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っており、当時のスペイン国王フェリペ 2 世は 1557
年に最初の破産宣告（bancarrota）を行い、ついで






























2 ページ数は「My First BIG『藤子・F・不二雄短編集































Russell, Peter.（1985）Cervantes. Past Masters. Oxford 
University Press. 田島伸悟（訳）（1996）『セルバン
テス コンパクト評伝シリーズ 13』教文館. 
5 ページ数は白井浩司（訳）（1951）『嘔吐 サルトル全集
第六巻』人文書院より。
6 更にロカンタンをアウトサイダーたらしめる特性に、彼
が赤毛であることが挙げられる。金髪が幅を利かせる 20 世
紀初頭のフランスにおいて、この属性もまた彼が社会にお
いて「周縁的」であることの象徴と言っていいだろう。ま
た、彼の名ロカンタン（Roquentin）は普通名詞では「退
役軍人」「若い恋人を得ようとする老人」（あとがき（p. 
206）より）などの意があるが、これも彼の周縁性を予感さ
せる。
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